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frutarlan de punto adecuado para las tran-
sacciones, de albergues para los ganados
evitando así a los feriantes las moles-
tias de las inclemencias atmosféricas. que
necasariamante en esta época del año,
han de ser como las padecidas en los
dl.s 18 y 19.
Pero nuestros optimismos han sido de-
fraudados, y bien sabemos que no puede
achacarse el aclual estado de cosas en el
asunto que nos ocupa, a indiferencia por
parte de la comisión que se encargó de
darle estado, ni a falta de E'ntusiasmo, ni
mucho menos a carencia, en los señores
que la integran, de conocimiento de las
necesidades locales.
Es que Jaca tiene su atención requeri·
da por tantos y tan múltiples asuntos, de
talllas partes se llama a sus hombres y a
sus disponibilidades económicas, que no
es posible atender a todas con la celeri-
dad que es de desear y que su desen-
volvimiento reclama.
Pero este es precisamente el problema,
y hay que resolverlo con alientos y con
cariilo y arrimando todos los ciudadanos
el hombro en la medida de sus fuerzas.
Si fomentamos estos certámenes mer
cantiles; si sabemos hacer de ellos atrac·
tiv8S fiestas mercanti!es, no solo consegui-
n\ la ciudad saneadas fuentes de ingresoi,
sino que servirán de estimulo poderoso a
la industria pecuaria de la Montaila, en la
que, a decir verdad, falta mucho que ha·
cer, falla que hacerlo todo pues apesar
de las condiciones del pafs, tan propicias
para un intenso recrlo, se desenvuelve lán-
guidamente y en forma rutinaria.
De Jaca deben salir las orientaciones
para esta riqueza y nada mejor para eIJo
que llevar a las ferias la máxima impar·
tancia, llamando a los ganaderos por me·
dio de concursos y certámenes; pero po·
niendo a su disposidon. espléndidamente.
los elementos modernos que requieren es·
tas ferias. .'.
Como decimos al principio, la lluvia h.
sido la nota gris de las feria:;. Mas como
era para la agricultura lluvia de oro que ha
dispuesto el campo en condiciones exce-
lentes lIara la siembra, el labrador ha te-
nido grande satisfacción y no le arredró
para venir al mercado ¡fiques con SUi pro-
duclos y sus ganados..
Podernos pues afirmar que ha habido
exlraordinatia animación realizándose muo
chas transacciones.
Alcanzo buena y faci! venta el ganado
vacuno destinado al sacrificio;\' camino de
Cataluña han salido de 30 a 40 vagones,
portadores de ejemplares que fueron ad·
quiridos a precios remuneradores. El ea-
nado de cerda vatió, por decirlo asl, el
record de las ferias, vendiéndose cuanto
habfa y sin discusión de precio.
Vinieron de Francia <todavía somos tri·
butarios de la nación vecina) vatios pa-
quetes de mular para el recrio que fué ad-





hecho revolución desde todos Jos sectores,
en el hogar y en la calle, con esplritu de·
sen frenado, sin medida, cada uno a su
manera, sin fijarse en los medios y sin im-
portarles las consecuencias, hasta llegar
al estado presente.
¿De que nos quejamos. pues?
A las provocaciones de un lado respon-
den las del contrario, No hay serenidad
en el juicio; no hay siquIera la reflexión
minima para comprender el daño inmenso
que se está causando a España y que se
refleja, en la situación, en la desvaloriza-
ción 'de la peseta y en la situacion de
intranquilidad general de que venimos
siendo pacientes espectadores.
Con tales antecedentes vamos a untlS
elecciones, ya señaladas por el Gobierno
para la tercer? decena de Diciembre y cu-
yo resultado no es del todo fácil prever,
Se hacen juicios y cabalas sobre este
extremo difícilrs de recoger en estas li-
geras impresiones, y que no siempre res-
ponden a un juicio sereno y desapasio-
nado.
Por lo mismo que las horas son difíciles
los rerr.edios tienen que alcanzar limites
Insospechados para restablecer en Espai'la
todo lo que es fundamental para un pafs
que quiere vivir constitucionalmente y den-
tro de normas juridicas inmu tables ato·
da mudanza partidista.
B. LOlS
Madrid 19 de Octubre de 1930
Bajo una lluvia tenaz y torrencial, llu·
via que no cesó hasta las primeras horas
de la tarde del 20, se han celebrado las
ferias de San Lucas, famosas ya en la re-
gión y muy conocidas entre los ganade-
ros y negociantes calalanes.
No obstante el tiempo, ha habido ani-
mación extraordinaria y como los buenos,
poniendo ~a mal tiempo buena cara ~ inva-
dieron los feriantes los puestos de con-
tratación y se realizaron numerosas ope-
raciones. Indica esre detalle el alto pre-
dicamento de las ferias de San Lucas y
debe ser para los jaqueses motivo de es-
tudio que decida a dar realidad a los pro-
yectos que p¡¡Ha su mayor fornenlo estén
en estudio.
Nos referimos a la construcción de las
tan cacareadas como' necesarias cuadras
o feriales, necesidad por todos reconoci-
da y que reclama ur¡ente solución El año
pasado, por esta época, hubo magna asam-
blea en la casa consistorial y creimos, opti-
mistas. que los elllusiasmos que allf vimos,
los firmes propósitoi de que se hizo gala,
cristalizarlan en realidaJe¡ inmediatas,
tan rapidas que ya las ferias de 1930 dis-
las pasadas ferias
........................~...--"'..........




Nos dicen a diario los extremistas vie-
jos y los ele nuevo cuño, del campo de Iz-
quierdas, que estamos en pleno perlado
revolucionario.
Algunos lo retrotraen a 1917. Otros. se
limitan a declararlo desde 1923. Lo mismo
da Que se tome desde llna fecha o de otra.
Lo importante es que ni a aquellos ni á es·
tos les falta razón para proclamar la exis-
tencia de ese estado revolucionario en que
se agita la sociedad española.
A él hemos contrlbufdo todos, los de
arriba y los de abajo. los de la derecha y
los de la izquierda, sin excluir a nadie.
Es el caso que están en entredicho todos
los valores y las instituciones todas: por
la acción directa de los unos y la omisión
mas o menos culpa~le de los más s.e ha
•
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Ellmpardal, por firma tan autori-
zada como la de M. fernáudez N'ú
ñez, dedica atención preferente al pro-
blema de los cambios y a los que de
él pueden derivarse. De un art(culo
de dicho senor, en el citado periódico
son los siguientes párrafos;
•




en Málagas terminas, pero con una ven-
taj<l, que la' codicia 110 prestará motivo
. parl:l exporhlr, aunque sr favorecerá el an-
SIéI úe enriquecerse a los malvados. El
Gobierno puede y debe atender primor-
dialmente a abastecer a España. a cubrir
las necesidades más urgentes, sin rolerar
la exportación de anlculos, sin tolerar el
alza de precios.
Patatas. alubias, aceite. vino, trigo, fru-
tas. huevos son arHculos que no pueden
ni deben sufrir alza.
SI lograrnos abastecer a Es?aña de lo
que España necesita, y si en España, con
excepción de los garbanzos, se ha obre·
nido llIUY regular cosecha, ¿qué razones
existen para la elevación de precios?
El problema del cambio ha alarmAdo Si con los al tlculos de primera necesi-
lu¡¡.tifJc:adalllenle a la opinión pública ante Jad suceJe esto. huy que temer lo que
ellelllor de un alzR inmediata en las sub- ocurriré eOIl las carnes. Y IAlllpOCO exis-
si¡¡tencllls que produzca descalabros en la ten razones que justifiquen los precIos
econOlllfa ¡Jomestlca y subsiguienlel1lentt: exagerados a que virtuahllellte se venden.
• Las vegas de Espa?la recrian ganados enacontecimientos polflicos de extrema gra
vedad. ' número m¡\s que suficiente para el sacri·
La preocupación acerca de problema' flcio; y también este hecho lo comprobó
tan transcendental ha derivlldo en abso: la guerra.
lulo la atención de los ministros que olvi- Pero es preciso ante todo y para lograr
¡Jan, aun con el ánimo puesto en resol\'er la regularización de precios, que el Minis·
el asunto que a la peseta afecta, remedios terio lejos de esas comisiones. yesos con-
oportunos y medidas de gobierno hoy im- sejos. y esas garambainas, que para na-
prescindibles para evitar repercusiones la- da sin'en. y que son, han sido y serán or-
mentabilrslmas en el hogar que cOllduci g,mizaciones inúliles, estudie serena-
mente el problema, se preocupe el minis-rán a esos temidos 1Il0vilmentos polflico¡¡..
Se compara la situación 'de España tro de la producción nacional, de las nece-
cuando se abord,l el problema de los cam- sidades a qUE' ha de atenderse, de la for-
ma de atenderlas mediante estadísticas debias a la crisis alláloga porque atravesó
Francia. Se repiten los argumentos. y se producción efectul:lllas en las regiones y
mtenta, sin duda, prodigar consuelos en las comarcas y en los pueblos. Aban·
donelllos ese sistema de informes y corni-ateo tos los OptillligtdS al viajo refrán «mal
de Imlchos ... remedio de 10IltoS'. sione~ y rell1ediese inmediatamente, rápi-
Pero ni cabe comparación, ni es posi- dal1lente el conflicto que no admite dila-
ciones ni demoras.
ble juzgar con tan absurdo sistema en ca-
sos distintos, completamente dislin\os,
tan diferentes, por razones que Ira taremos
de exponer. ; --------...............- .......
Francia, agobiada por una guerra Cruen·
ta, por presupuestos y gastos de la gue·
rra derivados, sin hombres, sin produc·
ción, con sus fábricas cerradas, con &us
campos desiertos, necesariamente 'habrla
de sufrir las consecuencias del desastre
económico, pendientes ademas deudas por
valor de muchos millones. ¿Es esta la si-
tuación de España? Ni mucho menos,
España produce enormemente. sus ve-
ga. fertilisimas, sus riberas venero inextin-
guible de riqueza, sus viñedos, sus minas,
sus campos, suelo y subsuelo incompara·
bies, contienen cuanto España apetece:
para atender a su subsistencia.
Demostración evidente de ello: la guerra
•
mundial. Durant~ esa época, España nada
recibió del extranjero, y no obstanle la ca·
dicia de comerciantes e industriales, que
explotaron cuando les vino en gana, Es-
pai\a cubrió perfectamente sus necesida- 1
des. ¿A qué se atendió prlll1ordialmente?
A una;seria política de abastos. Pues bien,





















Ha muerlo el general Weylet. La bron-
copneumonla Que hace algún tiempo pa·
decla el general Quebra?tó su vigoroso
organismo y le produjo grande y progre'
siva debilidad, que ha determinado el fa'
lal desenlace acaecido a las lres de la tar
de del domingo ültimo. A dicha hora ex·
piró el iluslre enfermo rodeado de sus hl·
JOs.
Nació D. Valeriana Weyler y Nicolau
el 17 de septiembre de 1838, e ingresó en
el Colegio de Infanlerfa el 30 de novielll
InPRE510NE5 DE,Ln 5EMNft
-1-
La semana a que se refieren estas no
taso como sus predecesaras desde haCt'
unos meses, se ha distinguido por la preo
cupación nacional alrededor del problelllil
dE'l cambio el de más interés, el más im
portanle Que está sobre el tapete naC1Qns
digan cuanto quieran los poJiticos, milinis
tas y oradores de loda laya. Parece ser Que
el Gobierno dispuesto a obrar con lada
energfa ha pueslo el dedo en la llaga,)
además ha tomado el firme propósito de
obrar en este asunl0 de la pesela con lodll
energ(a y rapidez, La destitución del Go·
bernador inlerino del Banco de España y e
expeJiente que a este señor se forma es ur
detalle de que el ministro de hacienda y el
Gabinele Berenguer no se duermen en las
pajas están en posesión de una jnfor
mación serena y desapasionada. Al día si-
guienle de conocerse esta actitud gallarda
del Gobierno nuestro signo monetario
reaccionó un poco y los hombres que en
finanzas ocupan puestos preeminentes se
mueslran más optimistas.
La residencia de estudiantes extranje-
ros, 110 se aviene.a su quietud invernal.
Añora la animación juvenil de los meses
pasados y se rebela ante la soledad de sus
claustros, ante la quietud de su piscina,
de su campo de tennis, de su jardln evo·
cador y sentimental: Quiere risas. las risas
optimistas de la juventud escolar, la alga-
zara de la grey estudiantil tan simpática,
tan digna de ser recogida cariñosamenle
por los hombres sesudo¡::; de !'er pruden·
ICtIll:lote.recogilla para orlelllarla por cau·
ces que la lleven d desbordarse en catara·
tp.s de ciencia y de frutos provechosos pa-
ra 1& patria.
Porque el Colegio Mayor de Jaca quiere
ser en toda epoca y en todos los llleses
cobi,'o de la juventud eitudiosa, nos pare-J.
ce de perlas la idea, ya puesta en prácti·
ca, de abrirla para CurSOS de )nvierno con
atención preferente para la juventud arte·
sana, para la clase mercantil, para estas
clases Que necesitan, hoy, por exigencias
de los tiempos, un bagage de cultura y de
conocimientos muy superior a los de pre·
téritos dfas.
El estudio de idiomas, dibujo, contabili·
dad constituyen el programa en las clases
de invierno que, regentadas por ele¡idc
profesorado, se abrirán en la .Universidad
el olés próximo. Hemos hecho esla not"
sencillamente, exclusivamente, para ex
horlar a nuestra juventud a que responda
con la firmeza y gallardía que pone el
todas sus obras, a la iniciativa brillanle dl
la Universidad.
El pa!rr"llalo <1\ i11-1.nn 1111 J1fU !"Ill<' in
leles el C<l~lldl que ~c lIlvit:rle tn la cons-
trucción de hoteles confortables y que
respomhn a aquel fin. Quizá en la Melllc-
na que ha de redilctarse sea este el eXlre·
mo de mil!' interés para Jac~ y conviene
que nos vaYtlmos preparando para afronlar
esta nueva modalida1 d~1 resurgir nuestro
respondIendo gallardalllenle al inlerés con
que desde fuera nos miran.
mismo.
De los articulas firmados
responden sus autores. El
hecho de publicar un aro
ticulo no signi/iclJ solidari-
dad con el contenido del
MISCELANEA
EL ,JOVEN
A LOS 20 ASOS DE: RDAll
lI.bi.,ndo f1'dbldo lo," A Ox,liOll esplrllu.1es
L.e> 1I1'·nON'tt _
FALLECiÓ I3N ESTA CIUDAD






Slt~ apelladus padre D ..\1alluef La 111(;: hermanus Sal-
vadl!/". f'..~<;cl¡lástjC(l y Pllqlllta; lirJs. "rimos y dtlnas j'amilia
Tienen el sentimiento de participar a todos sus ami-
gas}' relacionados té.11 sensible f' irreparab'e pérdida y
les ruegan lo tengan presente en sus orRciOIIl:S, caridad
crisfiana por la Que les quedarán lllUy reconocidos.
JACA. OCTUBRE DE 1930.
•
all~rido en buenas ronJirione-s {~¡> rrecio. f
fellelllos 1<1 11Ilpr('slÓJl úe qu • ,... Vt'll-
dedores se hall ido di:" Jaca sali~kd10S,~)'
si 10111811101;, efilO C01l10 oricntación para
fl)rlllar un juicio general de 1<15 f{·r,as. bieu
podemos ratiflnulfls de buenas Es de
suponer que también el comercio haya
\ isto reflejada ell s~ ventas la ;milllación
de estos días OjAlá que ilSI haya sido pa-
r.. empezar.1 subir nuestra cuesta ¡n\'e~
n81 con algullos alientos y un poco .le op~ 1
timismo que nos determine a poner en
práctica. en los meses que se an!:cinan,
cuantos proyecto~ Jara acaricia.
o
I




y maestros. inspirada en un vano sentimentalisnlohizo Locales
Con la serie de articulas que en el Se· Que la Sociedad, como dice 0011050 Cor-
manario «La Ulliórll' vamos a publicar. te:; (de,stilase sallgre por todos sus poros"
cOlltando COIl la benevolencia y permiso· . y es curioso observ,ar también COIIIO ni
de su digno Director; vamos a exponer Iaun e,n. (UtoPla). suprime TOlllá~ Mo~o la
lluestro criterio acerca de la manera, de saflClOn, pues (ad~ 30 fanllllilS ell,gen
{~dUCdr por medio de la saflciór¡, d~ IQs anual~ente un Maglstrad,o, ~lamad~:.I"ar El Patronato Nacional de turislTlo tiene
cpremiosl y de los «tasUgos», cuestibn ca o st/~graflta, cu~a prlllclpal mISión es puestos en Jelca SIlS ojosy su pensamlen-
IllUY d~lic8da, como se comprende, y de Ila de .evlIar la oC,iosldad o la pereza de 1.05 to.
un inlerés creciente hoy dla, en la Que pro- j trabflla~ores, apllca,neto castl!1.0s. Y lo 11115· La Condesa de Yeves, COIl la se;,orita
(uraremos evitar sendos «extremos vicio· \ mo dfgase de la cCludad del ~ol) de Cam· Maria de Maeztu, ':011 Ortega Gasset y
sos» y corregir ciertas especies erróneas, ' panell(l. en donde n~ ,sólo se illlp~nell pe con Don Domingo Mira], estuvieron hace
que correll de boca en bala y aun por la 1nas, de~~e la privaclOn .de la comIda. h~s~ pocos meses en Oza. en Ansó, en Panti·
prensa de todos los matices. ta la pena de muerte, y se hacen dtst/flclO cosa en Sallent, en Canfranc. en Araño.
-He aqlll, poco más o menos las pre· nes a los más laborio!:oos y sabios. sino nes y aun es posible que se asomasen a
gUlltas a que vamos a respond~r: -Los 1 QU~ la mh¡1Il8 confesiól) de los p~cados es Francia por Somporl para admirar la be-
premios y los castigos ¿sol1l1ecesarios pa-l obhgah?flfl, reahZánd~la los parlte.ulares a \lIeza-esPléndida del Pirineo central. De
fa infuJldir en el niño la Illea de sanción, Y I los sacerdotes. ésto~ a los TnullVlros, éso este Pirineo que tiene 8 Jaca por su
orde1l morar?- ¿Se puede J,lrescindir en tos al.Gran MetafIslc? -rey}' papa: en Sede predilecta y que merced a sus ca-
l" educ!'ldón verdadera de los castigos? Ulla pieZa), y es le a DIOS en presencIa de rreleras cómodas y bien cuidadas, a sus
¿e l'f1stigo corporal. rebaja al hombre? '1 todo el p~eblo,. . : caminos de fácil Clcceso, nos ha proclama-
La moderna SOCIedad. ¿es, COIl su (lIoder- I Per~, SlOh lr tan lelos
l
• Yóde~ándo~os dde j do el punto único para residencia de tu-
l+isIllO, CfI1erio de \erdad en este punto? all~aslas, ~gamos. a USI n lOtenClona a 1 ristas, centro imponderable para en el dla
El educador 'debe lener y sentir alllor pa- 1él lo que esta ocurriendo actualmente. llegar a las cumbres alrayentes a los para.
, I EI ·,. d·olternal para cpn el niño? ¿La J1Sciplina; . raeland. ISIllO n~o er11ls1a ~ ~ aulono' ges lilas escondidos.
militaf, ¿forma al educando? Las leyes. I mismo. ~antlallo qUIeren supnmlr,en la Oe todo ello por información enlusiasta
¿Jeben proteger al niño? Ell1lae~tro, y las educ.aClon lo:; "prenllOS) ~ los (castigos). de la Condesa de Yeves tiene nolicia el
deds de solidaridad {de ja:>lida. El':. j senCillamente porque en~lOsan al hombre Patronato y éste, respondiendo a su alta
Con nuestros articulas, sea dicho de . y ponen dentro de él, mejor dicho, en su misión patriótica, ha querido por si mismo
pfl';{I, 110 pretendemos herir la sll~ceptlbili- capricho, O a merced de él, la «norma d.e gozarse de este gral0 espectáculo de la
tl.ul -le n~die. ¡Sólo deseamos proyectar. su cond~ctal.-Y. la consecuencl~ es eVI· Naturaleza informarse directamente y dis-
luz sobre el asunto! ! dente: Cada uno Impunemente, SI se em- ponerse con gestión decldh.la a que esta
I.o-Lo.... premios y I,)s castigos ¿son peña, hará al fin y al cabo, lo que más le Zona del Pirineo sea para el turismo lo
necesarios para iñ{ufldir en el niño la acomode. \' cuando sea ya .... un hombre que debe ser. El patronato, por su vocal
idea de (::;aflciónl y «orden morat.? . (racasado.... entonces experllnentará las delegado Sr. Rlbas, hombre de amplia
Los premios \' los castigos, en la ellu· t c~flsecueflClQs ... Slll espl:rallz~ de reme· cultura y cultivado esplrilu, ha estado ell
C'"ciÓll S~ll evillentelllellte un cmedio», un IdtO!-Lo que equl\'ale a afirmar, por la Monlaña algo más de una semana. y un
estimulo, -Ahora hlen: Un medio es, y Iluestra parte, y del «buen sentido) que dla y otro dla con los afanes y estimulas
se COllsilleOI negesario, cualldo sin él 110 ! las ~ales doctrrnas merecel,l, según s~ele de qUien siente la naturale7.a y acampa·
pued-c con!lE'gUlrse el .fin) que se llOS IdeCirse, la f¡~rca fOIllO llIedld~ r>re'!enl1Val ñado de entusiastas jaqueses. y del Sindi.
plopone. . Los cprclIllos: y l~s Icastlgos' Que se cato de Iniciativa, ha oreado su esplfltu
Esto supuesto, .. ¡Iflllamos paiadin8men' Il~ponen en el ColegIO sirven para cantl· con las bellezas de este pars, adquiriendo
te que los (premios) y los ccasllgos» son, clpap los res~ltados de la~ acciones bue· datos ricos y preciosos que reflejados en
rwcesarios, parque sin ellos no puede in- nas o nl'lras, 1H.lputables (hl~ et nUl1c~ al Ulla Memoria servirBn de base para los
fundirse a tiempo ell los niños la idea de educad~.-Qlllla(le,sa soncujrzlnmedtala Iproyectos del Patronato.
sanción, la elloll está a 111 base de toda foro y toda Idea de sanCtón Y, aun de orden Sabido es que una de las preocupado.
maclón morat, ya que "in ella huelga el moral desaparece ~1I el runo, que no ve nes de estA entidad es el fomento de la
hablnr: de ley ni deber. de conciencia, más allá de sus naflc~s, . industria hotelera estimulsudola para que
responsabilidad. Derecho, etc.; y ni aún - Luego los «1)((~IIII~S) Y los clasllgos» surja pujante y en armonla con 1000s nece-
del bien y maL mora) podríamos apenas lls.ados COI1~O. un (medio), y 110 COIllO un sidades modernas en los punlos de Interés
hablar.-Y por este camino ¿a dónde iría. «flO', son utlles y aun llecesorLOS para turlslico.
mas a parar cierlamente? educar de verdad.
No tenemos más que reparar en lo que
resullarla-de la Sociedad si llegara a su·
primirse loda sanción penal: Los mal1le·
chores, asesinos, ladrones, usureros, et (Cont(nuurd)
cétera, llenarían bien pronto el mundo en·
tero, y la vida seria ciertamenle imposible.
¡La sola supresión de la pena de muerte,






,,1). Ramón Prado ~racia
FALLI:>CIÓ E:; R5T." CII,iDAD.!iL OlA 11 DIl: OCTUBRE DE 19~
A LOS 51 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los S. S. )' 111 Bendición de S. S.
R. L P.
• Sus Apenados viuda doñet Maria-Cruz Asó; hijo Angel; herma-
na doña Encarnación lausente); primo O. José Gracia Presbítero; her-
lIlanos polítiCOS, sobrinos, sobrinos poHlicos. primos y demas parienles.
Al comunicar a todos llUlI amíRos '1 relacionltdos hm dolorosa
rerd1da, les suplican 81~unll orllción por el eterno descanso del
alma del finado. caridad cristiana que les agradecerán pro-
fundamente.
JACA, OCTUBRE, 1930.
Las miSllS que se celebnm en el dla de hoy en la Iglesia de-Santo
Domingo, 8 las r y media, y en el Hospital. 8 las 7, Ytoda!
la! que se celebren el dla 24 en la iglesia de 1011 PP. Esco
lapios, serán aplicadas por el alma de la senora
'j) a 'i>ELftHA LACA5A I<iU~CEL
VIUDA DIE QAVIN
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 23 DE OCTUBRE DE 1929
E. P. Q .
Sus apenado'i hijos, la Reverenda Hermana Delfina Gavin,
(Religiosa de Santa Ana) y Luis Gav(n¡ y demás familia. suplirau
a todos sus amigos y relAcionados uua oración por su almH y la
asistencia a alguna de dichas misas, favores que agradeCrán ~in­
ceramente.
,JACA. OCTUBRE... 1930.
I este suceso no pase· inltdverlido entre su
numerosa clientela, han dispuesto obse-
quiarla con reales y verdaderas ventajas





















bre de 1853. siendo promovido a subte-
niente en diciembre del 56.
En julio del ai'lo Siguiente fué nombrado
alumno de la Escuela Especial de Estado
Mayor, consigolélldo el empleo de teniente
de Estado Mayor en septiembre de 1860,
con el número 1 d~ calificación.
Su historia militar es brillantisima y a
partir del afio 1863 época en la que sien-
do Comandante fllé voluntClrio a la isla
de Cuba, tomó parte en Ilumerosos com-
bales, demostrando gran energia y arrojo.
El año 73 se vatio contra las facci::mes
carlistas en Valencia obteniendo entonces
el empleo de mariscal de Campo.
En enero de 1896 fué nombrado capitán
general de Cuba. combatiendo COlllra los
cabecillas MáximoGómez y Maceo. Con
finó a este último en Pinar del Rio, y
construyó la linea fortificada de Mariel a
Majana y la trocha de Júraro a Moran,
con el fin de Pacificar las provincias oc~
cidentales. Al mando de 18 batallones,
batiÓ a Maceo en el Rubí y paCificó Pi·
nar del Rio. Poco después, al intentar
aquel cabecilla forzar la llnea de Mariel
fue muerto por las tropas de Weyler.
Completó luego la obra militar de la
trocha. que evitó la unión de las parlidas
rebeldes del oriente de la Isla con las del
occidente. Artillo. el puerto de la Habana,
y establecib defensas submarinas para el
caso de una guerra con los Estados Uni-
dos.
en octubre de 1897 presentó la dimi-
sión, a ~ consecuencia de la critica hecha
en la Penfnsula de su gestión en la isla, y
el Gobierno acordó" su relevo.
De su brillanle biografía estos son los
datos lilas salientes. que C0l110 homenaje
póstumo al ilustre -caudillo queremos re·
coger en estas columnas.
La muerte de Don Valeriana causara
sentimiento y pesar en toda España que
hasta en los más apartados rmcones era
popular y familiar su nombre y en todas
partes se tenía noticia de sus preclari'ls
cualidades de patriota y de espaflol fervo-
roso y amante de sus glon8s.
La parca, tambien el domingo úllimo\
privó a España, arrebatandola a su carli'lo
}' a :oU admiracion. de otra dE' sus figuras
preeminentes.
Don Fernando Diaz de Mendoza, nues-
tro embajador-dice (A B C»-en el mun-
do del arte dramático, ha muerto.
El arte dramático español está de luto.
Este le d\::be la dignidad escénica, el
manto de púrpurá1tle que supo revestirle
para presentarle COIl inusitado boalo y es-
plendor por dondequiera que fué. América
del Sur, Francia, Italia, Norteamerica pu-
dieron admirar aquel lujoso atuendo con
que Marla y Pernando llevaban fl los más
remotos confines la voz y el arte de nues·
tra dramaturgia. flameantes banderas de
la Palria ~ue ostestaban orgullosos.
Fernando Dlaz de Mendoza, ¿quien lo
•
iRnora?, ocupó todas sus energlas yacti-
vidades en esta gran aventura. que aten-
dio siempre COR pródiga largueza. El Y
Marfa, su inteligente colabOrAdora en el
adecentamiento de la escena española, de·
rrocharon caudales. Sus periódicos viajes
a America negocios fabulosos, tierra de
promision durante muchos años. se invir·
tieron en sus teatros. en sus empresas y
en el señorial decoro con que era preciso




Para Alemania, donde se proponen es-
pecializarse en distintas materias mercan-
tiles, salieron l!1 lunes último los distin-
guidcs jóvenes de esta ciudad, Juan La·
casa Lacasa. recientemente licenciado con
gran bril]antez en Derecho y Generoso
Lacasa Portl:ls, que en Barcelona terminó
el verano último su carrera de Profesor
Illercanlll.
Les deseamos grata estancia y que re-
tiren de sus estudios. como asl es de es-
perar, el mayor fruto.
Con la ausencia de juan Lacasa, inte-
rrumpimos nuestras crónicas deportivas
que a su pluma ya su talento se debfan.
en graciosa alternativa que le dió nuestro
cOJllpaiíero Klko. Y aprovechamos esta
oportunidad de despedirle para llevar has-
ta él-ahora que no puede evitarlo-las
felicitacic'llles que esta redacción ha recio
bido d~ la afición futbollstica por las inte-
resanlt's resenas que de los partidos ju-
I gadlls en Jaca ha publicftdo LA UNtóN.
y a Klko, esta,uos seguros que nos oirá,
rogamos deje a un lado Sil pereza y Sil
modorra y nos regale atril \'ez con su pro-
sa limpia y castiza y tan interesante para
los deportistas locales.
Mañana viernes debuta en nuestro Tea-
tro la cOOlpanfa cómica de Carlos.del Va·
Ile, Y!l conocido de este público y en la
que figura la primera actriz Inés Pérez In-
darte.
Carlos del Valle dejó aqul una grata
IIllpresión y es de suponer será vista Cf'T1
agrado su labor y habrá en el teatro mu-
cha animación.
Debuta la Compañia con cMi tia javie-
ra) y en Ires (micas funciones de abono
habrá estrenos de Interés
El domingo en sesión de tarde y en ho-
ra que perlllilirá a los pueblos vecinos ve·
nir a jaca a disfrutar una vez más de las
bellezas de la obra, se pondrá en escena
(Don fuan Tenorio. con lodo lujo de de
talles.
Los Almacenes Santa Orosia de esta
I
ciudad, tan conocidos y acreditados en
esta Montai'la, celebran el décimo ai'lo de
su fundación y participan Que para que
Aragón se percata ya de la importancia
que para su industria y su desenvolvi-
miento tiene. el Canfranc. y predica con
el ejewplo utilizando esta linea para la
importacion y exportación de los artícu-
los que necesita. Por eso el tráfico por
Canfranc se intensifica de d(a en dla. no
obstante el momento actual en que la ba~
ja de la peseta lo hace poco propicio pa~
ra las relaciones con el extranjero.
Con destino a la fábrica de cementos de
Morata de]alón, empezará a pasar, se-
gún nos informamos. por Centranc la ma-
quinaria adquirida por dicha fabrica con
un peso aproximado de 90).000 kilos.
Es esta una de las más importantes ex-
pediciones que por via terrestre han en·
trado en España y además del éxito que.
eilo supone para esta vla internacional,
nos es grato realzar el detalle de que ha
sido consignada a la Agencia que en Can-
franc tiene abierta nuestro amil!o D. Fran-
cisco Dumas. Nuestra enhorabueua.
En su casa de Maeeda (Orense) ha da-
do a luz un hermoso nii'lo con tod" felici-
dad la distinguida señora Conchita Rodrf-
guez Rey, esposa del cullo médico de
aquella localidad don Carlos PaJente de
Riego. .
Reciban lan venturosos padres nuestra
felicitacion que hacemos extensiva a los
abuelos del recien nacido los sei'lores de
Rodríguez-Mantecón.
La noche del vif'mes último falleció en
esta ciudad don Ramón Prado, maestro
carpintero muy conocido y consIderado
en esta ciudad. De las simpalflls que te-
nla y del dolor que su muerte ha produci-
do ha sido prueba muy sincera el acto de
la conducción dr' su cadáver al cemente·
rio al Que asistieron cuantos le trataron y
conocieron sus excelentes condiciones.
Descanse en paz y reciban su viuda
doña Marl~ Cruz Aso, hijo y demás fa-
milia nuestro pésame.
En plena juventud, a [os 20 años de
edad, entregó a Dios su alma el dis 21 úl-
timo el apreciable joven de esta ciudad
Luis Lama Blanco, hijo del suboficial de
la Guardia Civil retirado dC'n Manuel La-
ma, que tAntas simpallas tiene en esta
ciudad. _
Era 1"1 finado un muchacho de muy bue-
nas condiciones. de clara inteligencia y
orientado hacia un porvenir halagador.
Trabajaba en la aClualidad en el Regis-
tro de la Propiedad. donde por su forma-
lidad y prudencia gozaba del aprecio de
su it;fe y del. carifto d~ sus C'ompafteros.
DIOS premiará sus VIrtudes y dará a SU
padre, hermanos y demás familia resigna-
ción en la desgracia que lloran.
Reciban nuestro pésame.
-
Dolorosamente nos ha sorprendido la
noticia del fallecimiento de Don Vicente
Brun de prestigiosa familia chesa, acaeci-
do ayer en Zuera donde ejercia ¡U profe·
sión ~e maestro con el cargo de Director
de aquella graduada.
Fu~ un buen amigo nuestro y aquf en
la Montaña y principalmenle en Hecho,
gozaba de muchos prestigios y amigos.
En el ejercicio de su profesión se distin-
guió notablemente y de su labor guardan
los ches:)s muy gratos recuerdos.
Reciban su· viuda, hermanos y demás
familia nuestro pésame.
A apartir del dla de hoy la Hora Salita
que todos los Jueves se celebra en Santo
Domigo, se traslada a la iglesia de Nuea-




Les hace saber a todos los vecinos que
no se hayan provisto de dicho documenlo
podrán pasar a recogerlas hasta el dla 31
del presente mes en la planta baja de la
Casa Consistorial, pues pasado dicho dla
el que na lo haya verifIcado quedará in




Vigilia general extraordinaria dedica-
da a Cristo Rey.
Se celebrará, Dios mediante, la noche
del Sabado 25 al domingo 26 de este mes
de Octubre en la Iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús.
A las diez será la Junta de Turno.
A las diu y media Promoción de VelE"
rallOS.
A las once Exposición de Su Divina
Majestad, Oraciones de la noche y lo de
más como en Virgilia O,d:naria.
A las cuatro y media Oraciones de la
ma¡'ana ya las cinco Misa de COlllunióll,
pudiendo pasar a comulgar todos los fie-
les que lo deseen.
Venta de muebles
En la Plaza del Pilar n.O 1, 2.0 Armario
comedor, mesa camilla. dos siliolles, sillas
y demás enseres.
V ta de muebles El viemesde 10en a 12y de3a5
en la plaza de San Pedro numero, 2.




























































CA 1\ DE AHORROS:
Libretas al -4 por ciento de intereso
•
CASA CENTRAL:




-En cuentas a la vista 2'50 por 100 Hnua!
, • un mes.•.. 3 , , ~
• • tres meses 3'50 , •
seIS meses 4 -, • • ,
, , un ano ... 4'50 • •
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
Banco Zaragozano
SUCURSAL ¡)E JACA




Sociedad Anónima fundada en tgog•
I
J nmClns DE CIlJnl DE nHORROS MnS DE iD
A.lagón, Alham8 de Aragón, AlmazAn, Arcoe de
, Jalón, Ariza Aleca, Belchite, Blnéfar, Calamo
I cha, CaLatayud, Cuenca, Ejes de 108 e.ballerol,
Guadala{ara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monreal
f del Campo, Matilla del Po.lancar, Sedaba, Santa,
, Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Csmpo, San
1 to Domingo de la Calzada, S08 del Rey Cal61itg
TarantÓn, Tauatc, UnClstillo, ZUlr•.
1 Lea usted LA U'UÓ
J _












SUCURSALES; Alcai\iz. Almarán, Arlu, Ayer·
be, Balaguer, Batbastro, Burgo de Osma
CalMlayud, Camlnreal, Carii\ena, Cupe,Oa
foca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Hueta:
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Ara~n
Monzón, Sariñena, Se~orbe, SigUenu, So-




____________ OPERACIDNES BANCARIAS EN GENERAL
I! Intereses que se abonan en 18 CentrRI y
INTRDOS Ic,,,,¡.. "'r;eo,,;:~u~:::s "12°. ,"",1
ImpoSICiones 8 plazo de 3 me8ell 3 '14 -1 8nllll
! Imposiciones a plazo de 6 meseR 4 -t anual
1IIIlllllllmllllllllllllllllmllllllmmiilmlilll:I~llllm1111111111111111111~lllllllllllmllmlllllllllllll I lmpo,ki..." " ..ode 1 ,'o... 4 'l. °1: ","o,
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
OE INTERES ANUAL
La casa Mazuque ha recibido ulla im-
portante remesa de papeles pintados pro
cedente de la fábrica 1. Leroy de PAR1S
los cuales están de venta y pueden verse I PrlltamOI Hipotecarios por cuenta del
en su tienda, Gil Berges. 8.
Para mayor comodidad del público en- 8MNCO HlrOTE(MRIO DE ESrnRA
vla esta casa los muestrariOS a domlC.1l0 J
a quien lo·solicite,. 10 mismo dentro que Oficina de cambio de mone:~
fuera de la poblaCión; a la par que da to- I • •
di! clase de explicaciones para su colo- da en la estación InternnclO-





furón con 'u toldill. V f.,f¡na.
ToJo ello en bUClt estado de CQnSerV3-
l ",.lO. Se vendell por precio!> muy venta·
10S0S.
LA lACETANA
Juan Lacasa \1 Hermano
Hace falta en la Saslre-
rla tiej. Mar-
dnez, Bellido, 9, un medio oficial. panta
tonen¡ y flrrendiz con principios o sin
ellos. ganará desde ('1 primer día.
Almoneda Sevendenlo
dos los mue·
bies y enseres de una casa. Se dará tam-
bién en trAspaso o COIllO convenga indus~
Iria confitera. Dirigirse para tralar a la
Esmeralda Mayor 31 Salvador Pérez
Jaca.
Se Ve d la casa nO, 9den e la calle Baja del

















Maestr l se ofrece pArA daré. lecciones <t llul1li-
rilio o el! su casa y también para \a pre-
rnrflcióll de Bachlllernto elemental.
Razón en eshl imprenta.
Si qllert'is aolquinr Bdsculas de Ro-
malla doble O sencilla, de dislinlos
tamafios y fuerza, oficialmente con·
lrasradas y perfectamente afinadas
fl prerios muy ecunórlllcOs, dirigirse a
Se alquilan ~)i:oiOI~':
lefacción y cuarto de baño.
Informes: Taller de pintura de G. ,\1a-
zuque.
i Labrad ores I
